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Kamarupa Design Group merupakan agensi kreatif yang lebih berfokus di bidang 
visual branding, desain grafis, dan desain UI/UX. Dengan pengalaman lebih dari 
10 tahun, Kamarupa Design Group telah dipercaya untuk mengerjakan lebih dari 
1000 proyek dari berbagai klien. Pada kesempatan ini, penulis melakukan praktik 
kerja magang di Kamarupa Graphic Design untuk mendapatkan pengalaman dan 
wawasan terutama dalam branding dan desain grafis. Laporan ini berisi 
pembahasan lengkap mengenai praktik kerja magang yang penulis lakukan di 
Kamarupa Design Group sebagai Graphic Designer Intern. Mulai dari gambaran 
umum mengenai perusahaan, rincian tugas-tugas yang diberikan, hingga proses 
pelaksanaan proyek besar yang penulis kerjakan yaitu rebranding BigBox. Proses 
pelaksanaan proyek rebranding BigBox ini akan dibahas secara runut mulai dari 
pemahaman brief, riset, brainstorming, perancangan konsep dan desain, hingga 
pengimplementasiannya. Selama praktik kerja magang, penulis mempelajari 
bagaimana koordinasi dan alur kerja dalam agensi kreatif, serta meningkatkan 
keterampilan softskill dan hardskill penulis, dengan bimbingan dari Creative 
Director. Penulis juga belajar untuk dapat cepat beradaptasi dan mengatasi kendala 
yang terjadi seperti dalam penguasaan software desain dan pengelolaan file. 
 






Kamarupa Design Group is a creative agency focused on visual branding, graphic 
design, and UI/UX design. With more than 10 years of experiences, Kamarupa 
Design Group has been trusted to handle more than 1000 projects from various 
clients. At that moment, the author was doing internhip at Kamarupa Garahic 
Design to get more experiences and knowledges especially in branding and graphic 
design. This report contains a complete study of the author’s intern experience at 
Kamarupa Design Group as a graphic designer intern. Including general 
description of the company, detailed tasks, and the designing process of the main 
project that author was dealing with, BigBox rebranding. The designing process of 
BigBox rebranding project had been discussed sequentially, from brief 
understanding, researching, brainstorming, conceptual designing, to the brand 
implementations. During the internship, the author had learnt how is the 
coordination and workflow in creative agency, and also had improved the author’s 
soft skills and hard skills, with the guidance from Creative Director. The author 
also had learned how to adapt quickly and to overcome obstacles that occur, such 
as mastering design software and managing files. 
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